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«КРИОГЕНМАШ» И ММЗ «ИСТИЛ (УКРАИНА)»: СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Про дук ты раз де ле ния воз ду ха поз во ля ют зна чи тель но по вы сить эф фек тив ность
элект рос та леп ла виль но го про из во д ства и ка че ст во вы пус ка е мой ста ли. С этой
целью на ми ниме тал лур ги чес ком за во де «ИС ТИЛ (Ук ра и на)» (г. До нецк) пост ро е -
на и сда на в эксплу а та цию воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка (ВРУ) но во го по ко -
ле ния КА Ар157М2. Ус та нов ка бы ла из го тов ле на ра нее. Мо дер ни за ция бы ла про -
ве де на в хо де её со ору же ния спе ци а лис та ми «Кри о ген ма ша» (г. Ба ла ши ха, Мос ко в
с кая об ласть). Она про из во дит 15000 м3/ч га зо об раз но го и 200 м3/ч жид ко го тех -
ни чес ко го кис ло ро да, 15000 м3/ч га зо об раз но го азо та осо бой чис то ты, жид ко го
ар го на выс ше го сор та не ме нее 200 м3/ч. ММЗ «ИС ТИЛ (Ук ра и на)», яв ля ю щий ся на -
и бо лее эф фек тив но ра бо та ю щим предп ри я ти ем в сос та ве «ISTIL GROUP», про из во -
дит в год 1 млн. т вы со ко ка че ст вен ной ста ли. В свя зи с соз да ни ем собствен ной ВРУ
к трём ос нов ным це хам (элект рос та леп ла виль ный, об жим ной и коп ро вый) на за во -
де до ба ви лись ещё два — цех энер ге ти чес ких сис тем и цех про из во д ства энер го но -
си те лей, к пос лед не му из ко то рых от не се ны па ро ге не ра тор ная ко тель ная и но вая
кис ло род нокомп рес сор ная стан ция. Боль шой вклад в соз да ние но вой ВРУ КА -
Ар157М2 внёс «Кри о ген маш» — оте че ст вен ный ли дер кис ло род но го и кри о ген но -
го ма ши но ст ро е ния. Спе ци а лис ты и парт нё ры «Кри о ген ма ша» смог ли ус пеш но ре -
шить слож ную за да чу соз да ния сов ре мен но го про из во д ства про дук тов раз де ле ния
воз ду ха с использованием части уже имевшегося на заводе оборудования.
Клю че вые сло ва: Ме тал лур гия. Сталь. Кис ло род. Азот. Ар гон. Воз ду хо раз де ли -
тель ная ус та нов ка. Мо дер ни за ция.
G.K. Lavrenchenko
JSC «CRYOGENMASH» AND CJSC «MINI STEEL MILL ISTIL (UKRAINE)»: 
CREATION OF MODERN MANUFACTURE OF AIR SEPARATION PRODUCTS 
The air separation products allow to increase efficiency of electric furnace steelmaking and
quality of released steel. With this purpose the air separation plant (ASP) of new
generation КААr157М is constructed and handed over in operation on CJSC «Mini Steel
Mill ISTIL (Ukraine)» (Donetsk). The plant has been made earlier. Modernization has
been lead during its construction by experts of  «Cryogenmash» (Balashikha, Moscow
area). It makes 15000 m3/h of gaseous and 200 m3/h of liquid technical oxygen, 15000
m3/h of gaseous nitrogen by special cleanliness, liquid argon of the premium not less than
200 m3/h. «Mini Steel Mill ISTIL (Ukraine)», being the leader among the enterprises of
«ISTIL group», makes in one year 1 million tones of highquality steel. At a factory in con-
nection with creation of own ASP to three basic shops (arcfurnace, blooming and
drophammer) was added two shops — shop of power systems and shop for manufacture of
energy carriers, in last include a steam boilerhouse and new oxygencompressor station.
The big contribution to creation of new ASP has brought «Cryogenmash» — the world lead-
er of oxygen and cryogenic engineering. The experts and partners of «Cryogenmash» could
successfully solve a complicated problem of creation of modern manufacture of air separa-
tion products with using of part of available equipmant at plant.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Кис ло род тра ди ци он но ши ро ко при ме ня ет ся в
раз лич ных ме тал лур ги чес ких про цес сах и тех но ло ги ях
[1]. Осо бен но эф фек тив но он ис поль зу ет ся в элект -
рос та леп ла виль ных про из во д ствах [2,3]. Нап ри мер,
